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Ana ERCEG KUZMI], ~lanica uredni{tva ~asopisa Polimeri i znanstvenica Inina Sektora istra`ivanja i razvoja,
obranila je 9. srpnja 2004. godine disertaciju pod naslovom Umre`eni kopolimeri s molekulski tiskanim
{upljinama cikloheksilizocijanata odnosno izopropilizocijanata i time stekla pravo na znanstveni stupanj
doktora znanosti iz podru~ja tehni~kih znanosti, polje kemijsko in`enjerstvo.
Ana Erceg Kuzmi}
Put do disertacije
U novije su vrijeme u svijetu poja~ana istra-
`ivanja na dobivanju novih organskih po-
limera koji u umre`enoj molekuli sadr`e
{upljine odre|enoga oblika i veli~ine, tzv.
kalupne {upljine u koje se mogu ovisno o
namjeni polimera ugraditi razli~ite molekule
(analiti). Molekulski tiskani polimeri mogu
se primijeniti u procesima razdvajanja kod
kojih je potrebno identificirati te kvalitativno
ili kvantitativno odrediti prisutnost pojedi-
nih sastavnica koje su ~esto prisutne u mi-
lijuntnim dijelovima (ppm). One se koriste
kao podloga u kromatografskoj analizi, kao
selektivni nosa~i lijekova, kao kataliti~ki ak-
tivni spojevi u biotehnologiji, u organskoj
sintezi, kao zamjena za biolo{ke materijale,
primjenjuju se u elektronici i dr. Imaju}i u
vidu uporabni i znanstveni interes za ovo
podru~je, Ana ERCEG KUZMI] predlo`ila je
Fakultetu kemijskoga in`enjerstva i tehno-
logije Sveu~ili{ta u Zagrebu izradbu diser-
tacije u ovome podru~ju. Nov~anu je pot-
poru istra`ivanjima dalo tada{nje Ministar-
stvo znanosti i tehnologije RH kroz finan-
ciranje projekta Reaktivni polimeri za spe-
cijalne namjene koji se ostvarivao u Ininom
Sektoru istra`ivanja i razvoja. Postavljen je
spoznajni cilj istra`ivanja da se s lako do-
stupnim kemijskim spojevima i jednostav-
nim reakcijama sintetiziraju novi polimeri
koji u umre`enoj matrici imaju odre|ena
aktivna mjesta pogodna za ugradnju od-
govaraju}ih kemijskih skupina sa svrhom da
se tako dobiveni polimeri primjene u odre-
|enim uporabnim podru~jima. U tu svrhu
sintetizirani su novi monomeri na osnovi
akrilata i metakrilata koji sadr`e supsti-
tuente u bo~nome lancu. Provedena je poli-
merizacija navedenih monomera s difun-
kcionalnim monomerima pri ~emu su do-
biveni umre`eni kopolimeri kao osnova za
dobivanje nanoporoznih polimera s kalup-
nim {upljinama definiranoga oblika i ve-
li~ine (imprint polimeri). Primjenjuju}i pot-
puno nov pristup dobivanja imprint (tiska-
nih) polimera toplinskom razgradnjom,
prire|eni su termi~ki stabilni nanoporozni
kopolimeri koji sadr`e kalupne {upljine za
prepoznavanje odre|enih analita. Ovim je
istra`ivanjima podru~je polimera s kalupnim
{upljinama pro{ireno novim polimerima i
novim pristupom dobivanja. Od posebnoga
je zna~enja ~esto u literaturi navo|ena ~inje-
nica da se na ovaj na~in izbjegavaju po-
te{ko}e, tj. potpuno uklanjanje molekula
analita iz umre`ene polimerne matrice.
Disertacija Ane ERCEG KUZMI], prema ocje-
ni povjerenstva za ocjenu i obranu teze,
predstavlja vrlo vrijedan izvorni doprinos
znanosti. Rezultati su istra`ivanja do sada
objavljeni u 6 znanstvenih radova u ugled-
nim znanstvenim ~asopisima citiranih u SCI.
Osim toga, o~ekuje se primjena polimera u
postupcima razdvajanja komponenti, po-
sebno u podru~ju kromatografske analize.
Nastavak istra`ivanja
Imaju}i u vidu mogu}nost sinteze novih im-
print (tiskanih) polimera uvo|enjem novih
skupina u bo~ne lance molekula monomera
te kopolimerizacijom s drugim difunkcio-
nalnim monomerima, u nastavku se istra-
`ivanja o~ekuje pro{irenje primjene ovih po-
limera. O~ekivani sastavni dio tih istra`i-
vanja je detaljnije ispitivanje strukture im-
print polimera te njihovih primjenskih ka-
rakteristika uz kori{tenje razne tehnike: spe-
ktofotometrijske metode, kromatografije,
elektronske mikroskopije, rendgenske difra-
kcijske analize, porozimetrije i dr., sve u
svrhu bolje kontrole svojstava polimera u
procesu toplinske razgradnje.
Iznimno uspje{na izradba i obrana diser-
tacije sa znanstvenoga i primjenskoga sta-
jali{ta, rezultat je izuzetnoga zalaganja dr.
sc. Ane ERCEG KUZMI] te njenoga znanja iz
podru~ja organske sinteze i procesa poli-
merizacije u kojemu je postigla niz zna-
~ajnih rezultata. Posebno je vrijedan njen
doprinos na razradi proizvodnih postupaka
aditiva za pobolj{anje reologije plinskoga
kondenzata koja je zapo~ela krajem pro{le
godine u Mazivima-Zagreb, prema patentu
Inina Sektora istra`ivanja i razvoja, na kojem
je Ana ERCEG KUZMI] jedan od autora. Ta
se istra`ivanja nastavljaju sa svrhom raz-
radbe vlastitoga postupka dobivanja odgo-
varaju}ih aditiva za naftu i dizelsko gorivo.
Dodajmo da je dr. sc. Ana ERCEG KUZMI]
do sada objavila 19 znanstvenih radova u
vode}im svjetskim ~asopisima te predstavila
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